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身 近 な カ ャ ッ リ グ サ 科 植 物 の 観 察
小 路 登
田 や 道 端 ・ グ ラ ウ ン ド な ど に は カ ャ ッ リ グ サ 科
の 植 物 が 比 較 的 多 く 見 ら れ ま す 。 カ ヤ ツ リ グ サ 科
の 植 物 は イ ネ 科 の 植 物 と 同 じ よ う に ， あ ざ や か な
花 が 咲 か な い の で ， 親 し み の 少 な い グ ル ー プ で す 。
し か し ． ル ー ペ な ど で じ っ く り 観 察 す る と ， な か
な か お も し ろ い 姿 ・ 形 を し て い ま す 。 ま た ， JI 昔 葉
（ お し ば ） に し た 時 ， 他 の 科 の 植 物 に 比 ぺ ， 余 り
大 き な 形 態 変 化 が な い の で ， JI 昔 葉 標 本 か ら で も 十
分 研 究 が で き ま す 。
こ の グ ル ー プ の 区 別 点 は 第 一 に 果 実 で す 。 果 実
の 熟 し た 時 期 が 親 察 や 採 集 の 最 も 良 い 時 で す 。 こ
の 時 期 は 4 月 末 か ら 6 月 ま で と 8 月 下 旬 か ら 10 月
中 旬 ま で の 年 2 回 で ， 前 者 は ス ゲ 類 ， 後 者 は カ ヤ
ツ リ グ サ 科 の 他 の 類 の 時 期 に あ た り ま す 。 春 の ス
ゲ 類 は 一 時 に 花 序 が 出 そ ろ い ， し か も そ の 時 期 が
他 の カ ヤ ツ リ グ サ 科 の 植 物 に 比 ぺ る と 短 い よ う で
す か ら ， 観 察 に は 少 し 面 倒 で す 。 秋 の カ ヤ ツ リ グ
サ 科 は ， 夏 の 終 わ り か ら 秋 に か け て つ ぎ つ ぎ に 穂
を 出 す の も 少 な く あ り ま せ ん か ら ． ス ゲ 類 に 比 べ
楽 で す 。 観 察 に あ た っ て 特 に 注 応 し な け れ ば な ら
ふ くな い と こ ろ は ， 果 実 の 熟 度 ． 地 上 部 基 部 の 鞘 ， 勾
枝 （ は う 茎 が で る か ， で な い か ） の 有 無 な ど で す 。
果 実 は 表 面 の 色 や 模 様 が 大 切 な の で ， 別 に 小 さ な
袋 へ 熟 し た 果 実 を 入 れ て お く と ， 種 類 の 和 名 （ 日
本 名 ） を 決 め る の に 役 立 ち ま す 。
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図 1 カ ャ ッ リ グ サ 科 の 花
益 枝 … … 多 く は 地 下 性 ， ま れ に 地 上 性 。 時 に 先
が 太 く な る も の が あ り ま す 。
ま す 。 カ ヤ ツ リ グ サ 科 の 枠 は 三 稜 形 で ま れ に 二 稜
形 ， 時 に 稜 が 鈍 に な っ て ， ほ と ん ど 円 柱 形 の も の
も あ り ま す 。 相 の 切 日 は 中 実 （空 で な く つ ま っ て
い る ） が 大 部 分 で す 。
葉 … … 葉 身 と 葉 鞘 と の 二 つ の 部 分 か ら で き て し -
ま す 。 葉 身 は 普 通 イ ネ の よ う で す が ， 時 々 柱 状 や
扁 平 な も の も 見 ら れ ま す 。 葉 鞘 は 縁 が 癒 合 し て 筒
に な っ て い ま す 。 祥 の 上 部 の 葉 は だ ん だ ん 長 さ が
短 く な っ て ， 葉 鞘 の わ き か ら 枝 が 分 か れ ， そ の 枝
の 先 に 花 穂 を つ け ま す 。 こ の よ う に 葉 鞘 に 花 穂 を
つ け る よ う に な っ た 葉 を 包 と 呼 ん で い ま す 。
花 … … 花 は リ ン 片 (S) の わ き か ら 出 て ， 花 被
（ 花 弁 や が く 片 ） が な く な っ た 裸 花 (a,b,c)
の 場 合 が 多 い よ う で す 。 図 1 の よ う に 両 性 花 (C'
d) ま た は 単 性 花 (a, b) が 軸 の ま わ り に 一 定 の
き ま り に よ っ て 配 列 し ま す 。 こ の 花 が 1 - 多 数 個 ，
柱 状 ・ だ 円 状 ・ 球 状 ， と き に は 面 平 に 二 列 に 並 ん
で 一 つ の 単 位 と な り ま す 。 こ の 単 位 は カ ヤ ツ リ グ
サ 科 の 花 序 の う ち ， 集 合 体 と し て の 最 小 の 単 位 で
し／｝、湛 iと 呼 ん で い ま す 。 し た が っ て 小 穂 の 配 列
リ グ サ 科 の 花 は 単 性 ・ 両 性 の 区 別 が あ る 外 ， 退 化 す
る こ と も あ る の で ， 小 穂 の つ く り も リ ン 片 の 配 列 方
式 と 組 合 わ さ っ て ， い ろ い ろ な も の が 生 じ ま す 。
ま ず ， リ ン 片 の 配 列 方 法 は 二 通 り あ り ま す 。 一  つ
は カ ヤ ツ リ グ サ ・ ウ シ ク グ な ど に 見 ら れ る 2 列 生
で， も う 一 つ は テ ン ツ キ 類 や ホ タ ル イ な ど に 見 ら
れ る ラ セ ン 状 配 列 で す 。 単 性 花 で は 雌 花 は ） め し
ペ ， 雄 花 は 3 お し ぺ か ら な り ， 両 性 花 で は 1 め し
ペ と 1 - 3 お し ぺ か ら な っ て い ま す 。 ま た ， 花 被
が 残 っ て い る も の で は 普 通 剌 毛 様 で す 。 し か し ，
時 に 花 被 状 や リ ン 片 状 と な る こ と も あ り ま す 。
果 実 … … 果 実 の 稜 の 数 と め し べ の 柱 頭 の 数 と は
同 じ で す の で ． 果 実 か ら 柱 頭 の 数 が わ か り ま す 。
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検 索 表 の 使 し‘ 方
イ ネ 科 や カ ヤ ツ リ グ サ 科 の 観 察 に は ， 10 倍 程 度 の ル ー ペ
（ 虫 め が ね ） が 必 要 で す 。 不 明 な 植 物 の 名 前 を 知 る た め に ，
検 索 表 を ひ い て い く の で す が ， 特 に 用 語 （ 用 語 解 説 の 図 ）
に 気 を つ け て ． そ の 植 物 を よ く 観 察 す る こ と が 大 切 で す 。
う っ か り す る と 全 く お 門 違 い の 植 物 に い き つ い て し ま う か
ら で す 。 ま ず 属 を 調 ぺ る 検 索 表 か ら ど の 属 に 入 る か を 決 め ，
つ い で 種 の 検 索 表 か ら そ の 名 前 を 知 る と い う 2 段 階 で 調 ペ
て い き ま す 。 例 え ば A, の 項 と A2 の 項 を 比 ぺ て ， 調 ぺ よ う
と す る 植 物 が A, の 項 に 近 け れ ば ， さ ら に A , の 中 の 氏 の 項
と 恥 の 項 と を 比 ぺ ま す 。 そ の 結 果 B, の 項 に 近 け れ ば 'B,
の 中 の c, 以 下 同 様 に 順 序 よ く ひ い
て い き ま す 。 も し 名 前 が わ か っ て い る も の が あ れ ば ． 検 索
表 を 逆 に ひ い て い き ま す と ， 不 明 な 用 語 の 理 解 に 役 立 て る
こ と が で き ま す 。
ヵ ャ ッ リ．  花 は リ ン 片 の わ き か ら 出 て ， め し ぺ の 子 房 （ ま た は
果 実 ） は ． つ ぽ 状 （ 袋 状 ） の 果 胞 （ ま た は 果 の う ） に 包
ま れ て い な い 。
め し ぺ の 子 房 や 果 実 は ． つ ぽ 状 （ 袋 状 ） の 果 胞 （ ま た は
果 の う ） に 包 ま れ る 。
花 は 多 数 集 ま っ て 小 穂 を つ く り ， 原 則 と し て 花
は 両 性 花 （ 一 つ の 花 に め し ぺ と お し ぺ が あ る ） 。
花 は 少 数 集 ま っ て 小 穂 を つ く り ． 多 く は
単 性 花 で あ る が ， 両 性 花 の も の も あ る 。
小 穂 を つ く つ て い る リ ン 片 は ， ほ ぽ ラ セ
ン 状 （ ま つ か さ の よ う に ） に 並 ん で 大 体 同
じ 形 を し て い る 。 花 に 剌 針 状 （ 以 下 針 と
呼 ぶ ） の も の を も っ て い る も の が あ る 。
小 穂 は 花 後 に 針 が の
び て 長 い 綿 毛 に な る 。
小 穂 は 花 後 に 綿 毛
に な ら な い 。
小 穂 を つ く っ て い る リ ン 片 は 2 列 ま た は
ほ ぼ 2 列 に 並 ん で い る 。 最 も 下 の リ ン 片
は 小 型 で 花 は な い 。
．  
花 柱 の 基 部 が 球 状 に ふく れ て 果 実 に 残 り 、 脱落 し な い 。
- ＇ ’ ’  
果 実 は 左 右 か ら 扁 平 の レ ン ズ 形で 、 果 実 の 稜 が 小 軸 に 向 く 。
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かー た ま り に つ く 。
花 柱 は 細 く て ｀ 基 部 は果 実 に 続 い て 残 り 、 脱落 し な い 。花 柱 は 細 く て 、 基 部 は果 実 に 続 い て 残 る 。果 時 に 花 柱 の 甚 部 が ふく れ て 残 る 。 砂 地 や 草地 に 生 え る 。果 時 に 花 柱 の 基 部 は 呆実 か ら 脱 落 す る 。 ま た針 は な い 。
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和 名 の 後 の △ 印 は 窪 山 m で は 分 布 が 限 ら れ て い て 余 り 兄 ら れ な い も の ， Xl:fl ば ぶ 山 県 で は 生 n し て い な い か ，
ま だ 兄 つ か っ て い な い と 思 わ れ る も の ， 印 の な い も の は 将 通 に 見 ら れ る も の を そ れ ぞ れ 示 し て い ま す 。
① ハ リ イ 属 （ 種 名 ）
A, 小 穂 は 円 柱 形 で 茎 の 太 さ と 同 程 度 。 茎 の と こ ろ ど こ ろ に は 隔 壁 が あ っ て ， 横 す じ が 入 っ た よ う に 見 え る -ー ク ロ グ ワ イ
A2 小 穂 は 卵 形 か ら 円 柱 形 で 明 ら か に 茎 よ り 太 い 。 茎 に 横 の 隔 壁 は な い 。
B, 小 形 で 繊 細 な 植 物 。 小 穂 の リ ン 片 は 数 個 で ほ ぽ 2 列 に 並 ぶ 。 果 実 は 3 稜 形 で 縦 に 肋 が あ り ， そ の 肋 Ill! に 横
の 隆 起 線 が あ る 。 - - - - - - - - - - -- -- -- - ---・ マ ッ パ イ
恥 小 穏 の リ ン 片 は 多 数 で ラ セ ン 状 に 並 ぷ 。 果 実 は 3 稜 形 。 平 沿 で あ る 。
c, 茎 は 4 (3-6) 稜 ， 基 部 に は 時 に 旬 枝 が あ っ て ， 小 穂 の 長 さ は 8 -20m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - シ カ ク イ
② ハ タ ガ ヤ 属
A, 花 序 は 径 0 .
A2 花 序 は 散 房 状 時 に 頭 状 と な る が ． 小 穂 は 熟 し て も 栗 色 か ら 濃 い 褐 色 に な る 。
B, 花 序 は 散 房 状 - - - -- --- - - - - -- -- -- -- ―- イ ト ハ ナ ピ テ ン ツ キ △
恥 小 穂 は 2 ー 数 個 頭 状 に 集 ま る - - ---- - -- ---------- イ ト テ ン ツ キ X
③ ホ タ ル  イ 属
A, 花 序 は 項 生 す る （ 茎 の 頂 に つ く ） 。
B, 葉 身 は 退 化 し て 葉 鞘 と な る 。 小 穂 は た だ 1 個 で 高 山 の 湿 性 地 に 生 え る 。 ・- - ・- ・ ・- ・-- ・ ・ ・・-・ -・ ・ ・ ・ ミ ネ ハ リ イ △
恥 葉 身 が あ る 。
C, 小 穂 は 多 数 つ い て 小 型 ， 果 実 は 長 さ 0 .7-1.3m 。
D ,  小 稔 は 緑 褐 色 ～ 赤 褐 色 に 熟 す 。
E, ,J ヽ 穂 Ii 2  - ニ □ ：： ::::::::: □□ ：： □ ：□□ ：：：：：：：：： :: ロ：：：：：：：： :::::: ・ア プ ラ ガ ヤE 2 小 穂 は 1 つ ず つ つ く 。 ア イ パ ソ ウ
D2 小 穂 は 濃 摂 灰 色 に 熟 す 。
E, 高  山 性 ． 高 さ 15-40cm 。 ・ ・ ・- ・ ・ ・ ・ - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・--- ・ ・ ・ ・ ・- ・- ・ ・- ・- -・・ - ・- ・ ・ ・ ・- タ カ ネ ク ロ ス ゲ △
恥 山 地 ま た は 平 地 。 瓦 さ 1 m 以 上 。 小 稔 は 数 個 -20 個 集 ま っ て 球 状 と な る
F ,  リ ン 片 の 輻 約 0. 7m- -・ ・--- ・  ・- ・-・ ・-- ―-- ・ ・ ・ ・- - ・-- ・ 。 マ ッ カ サ ス ス キ
F i リ ン 片 の 幅 約 1 -1.3m 
コ マ ッ カ サ ス ス キ - -
・ ・--------- ・-- … …-- ヒ メ マ ッ カ サ ス ス キ △
C2 小 穏 は 数 個 ． 時 に 1 個 ． や や 大 型 ， 果 実 の 長 さ は 3 - 4 m 。
D1 花 序 は 1 ま た は 少 数 で ． 無 柄 の 小 穂 を つ け 頭 状 ． 果 実 は 中 央 部 の 凹 ん だ レ ン ズ 形 -- エ ゾ ウ キ ャ ガ ラ
恥 花 序 は 枝 分 か れ し ． 多 数 の 小 穂 を つ け る 。 小 穂 は 柄 が あ る こ と が 多 い 。 果 実 は 3 稜 形 ・- ・ ・---- - ウ キ ャ ガ ラ △
Az 壱 が 上 ま た は 斜 上 方 に 仲 び て 茎 状 と な る の で ， 花 序 は 側 生 状 （ 横 か ら 出 て い る ） に 見 え る 。
B ,  茎 は 円 い 。c, 茎 は 径 1 - 2  m で 細 い 。 花 序 は 頭 状 ま た は 1 個 の 撫 柄 の 小 穂 で リ ン 片 に 緑 毛 が な い 。
D, 根 茎 は 細 く 長 い の で 株 は つ く ら な い 。 小 穏 は 1 個 だ け が つ く 。 - ・ - ・- ・-- - ヒ メ ホ タ ル イ △
応 根 茎 は 短 い の で 小 株 を つ く る 。 小 稔 は 数 個 つ く 。
E1 果 実 の 長 さ 約 2 皿 。 平 地 か ら 山 地 の 湿 地 や 浅 水 中 に 生 え る 。 - ・- - ・------------ ホ タ ル イ
恥 果 実 の 長 さ 約 1.5m 。 店 山 の 池 沼 や 浅 水 中 に 生 え る 。------------- ---- ミ ヤ マ ホ タ ル イ
Cz 茎 は 径 7 -15mm 。 花 序 は 2 - 3 回 分 枝 し ， 多 数 の 小 穂 を つ け ， リ ン 片 に 緑 毛 が あ る 。 ・ ―---- - - - フ ト イ
B1 茎 は 3 稜 形
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リ ン 片 が 9 七，， U
に つ く 小 國
,, 
喜 合 富テ ン ツ キ U T イ ク ク グ ヒ 9 ク グ
＇）ン｝ ヤ が 2 列 牛 の 小 馳
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ヵ ャ ツ ＇） グ サ9 グ ガ ャ ッ リ チ ャ 1/ ャ ッ り
図 2 小 穂 の 種 類
焙 刺 ，  •状 ー じ 被 片
．  
リ ン 片 め し ペ心：
図 3 リ ン 片 と め し ぺ の 名 称
c, 根 茎 は 短 い の で 株 を つ く る 。 小 穂 は 無 柄 ， リ ン 片 は 無 毛 ， 柱 頭 は 3 個 。... .. . . . .. . . . ・・ カ ン ガ レ イ
C i 根 茎 は 細 長 く 横 に は う 。 小 穂 は 有 柄 ま た は 無 柄 。 リ ン 片 の 緑 は 有 毛 。 柱 頸 は 2 個 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ サ ン カ ク イ
④ テ ン ツ キ 属
凡 果 実 は 円 柱 状 ， 長 だ 円 形 … ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ … …........ .. .. .. .. … … .. ア オ テ ン ツ キ X
A i 果 実 は 広 倒 卵 形 か ら 倒 卵 形 で あ る 。
恥 花 柱 は 店 平 で そ の 上 部 の 緑 に 短 毛 様 の も の が あ る （ コ ア ゼ テ ン ツ キ は 無 い ) . 柱 頭 は 2 個
C 1  小 枇 の 幅 は 2 - 7  m 。
一 ー テ ン ツ キ
D 2 果 実 は 熟 し て 黒 褐 色 で そ の 表 面 は 網 目 模 様 が な く 平 滑 ， 小 穂 は 1 個 。 . .. ・ ・ ・. ヤ マ イ
C  2  ,J ヽ 穂 の 幅 は l -l.5mm で 小 形 の 卒 本 ．
D, 小 穂 の リ ン 片 の 先 の 突 起 （ 芭 と 呼 ぷ ） が 長 く 反 り か え っ て ， 小 穂 は 毛 が 生 え た よ う に 見 え る .. ア ゼ テ ン ツ キ
恥 小 穂 の リ ン 片 の 芭 は 長 く 伸 び な い 。
恥 花 柱 の 基 部 に 長 い 絹 の よ う な 毛 が あ っ て 果 実 の 上 に た れ る 。.... . .. . .. メ ア ゼ テ ン ツ キ
恥 花 柱 の 基 部 は 無 毛 。 ・・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・・・・ ・ ・・・・・ ・ ・・・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ コ ア ゼ テ ン ツ キ
恥 花 柱 は 細 く 扁 平 で な い 。 柱 頭 部 以 外 は 平 滑 。・ よ 9 の 基 部 の 葉 も 長 い 葉 身 が あ る 。
果 実 は 熟 し て 楳 褐 色 と な る 。 海 岸 性 ， 葉 と 枠 に ピ ロ ー ド 状 の 毛 が 密 生 す る 。 ・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・ ピ ロ ー ド テ ン ツ キ △
D 2 果 実 は 熟 し て も 賀 白 色 ， 湿 地 ま た は 卒 地 に 生 え 地 下 を は う 茎 は な い 。
E1 小 穂 の 長 さ 3 - 6  m, そ の リ ン 片 の 長 さ 1.5- 2  m 。 .. . . . . .. ヒ メ テ ン ツ キ
恥 小 穂 の 長 さ 5 - 8  m, そ の リ ン 片 の 長 さ 3 m 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ノ テ ン ツ キ △
C i 枠 の 基 部 の 葉 は ほ と ん ど 無 葉 身 の 鞘 に 退 化 し て い る 。
D1 普 通 葉 は 左 右 か ら 扁 平 で 柱 頭 は 3 個 ， 小 穂 の 幅 は 1 - l  .5m 。 . 。. ・ ヒ デ リ コ
D 2 普 通 葉 は 上 下 に 扁 平 で 柱 頭 は 2 個 。 . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . ク ロ テ ン ツ キ
⑤ ヒ メ ク グ 属
A, 小 穂 の リ ン 片 の 究 骨 は 平 滑 。 … ・ ・ ・ ・ ・・・・ ::: □ ：： ―:::::: ロロロ：：： ::::: □ ：::： ::::: ::: 心 メ ク グふ 小 穂 の リ ン 片 の 竜 骨 に 小 刺 . .. . ァ イ ダ ク グ △
ヒ ン ジ ガ ヤ ツ リ
6  
⑦ ヵ ャ ツ リ ダ サ 属
A, 果 実 は 3 稜 形 ， 柱 頭 は 3 個 。
8 1 小 穂 ｛ よ 伸 び た 軸 に 互 生 し て 穂 状 と な る 。
C1 小 穂 の リ ン 片 の 基 部 は 軸 に そ っ て 下 が る の で ， 軸 に ひ れ が あ る 。 小 穂 は 円 柱 状 で 先 の 方 へ 次 第 に 細 く な る 。
小 花 が つ い て い る 所 （ 節 ） ご と に 関 節 と な り ， 切 れ 易 く な っ て ， 引 張 る と 切 れ る .;-- --―一 ・ ム ツ オ レ ガ ヤ ツ リ △
（ キ ン ガ ヤ ツ リ ）
Ci 軸 の 稜 は ひ れ 状 に な ら な い 。 花 柱 は 短 く ， 果 実 の 長 さ の ％ ～ ％ ぐ ら い 。
D, 果 実 は リ ン 片 と ほ ぼ 等 長 。 小 穂 は 長 く 伸 び た 軸 上 に 穂 状 に つ く 。
恥 軸 は 撫 毛 リ ン 片 は 黄 色 ， 黄 総 色 ， 淡 褐 色 ま た は 赤 褐 色 で ， 先 は 多 少 突 出 。
Fi リ ン 片 の 先 は 反 り か え ら な い 。
G1 リ ン 片 の 先 は わ ず か に 突 出 。 一 ・ ー ・----- - - - ----- コ ゴ メ ガ ャ ッ リ
G2 リ ン 片 の 先 は 明 ら か に 突 出 。 ---- - --- - ・- - -・ - - - -- ・--- カ ヤ ツ リ グ サ
応 リ ン 片 の 先 は 外 側 に 反 り か え る 。 - - -- - ---- ---- - ・-- -- ・ チ ャ ガ ヤ ツ リ
少 穂 状 。 - -- - --- - … … … … … … … … - - - -- ---- --- ク グ ガ ヤ ツ lj -
恥 小 穂 は 枝 分 か れ し た 軸 の 先 に ， 球 状 ま た は 掌 状 に つ く 。c, 
C2 小 穂 の リ ン 片 の 先 は 反 り か え ら な い 。
D 1 葉 鞘 は 赤 褐 色 ． 小 穂 は 掌 状 に つ く 。
A ,  
⑧ カ ワ ラ ス ガ ナ 属
A 1 枠 の 基 部 は 普 通 斜 上 ま た は 横 に は い ， 節 か ら 根 を 出 す （ 出 さ な い . : . と も あ る ）
B 1 小 稔 の 幅 は 2 .5-3. 5m- - - - - -- - - - - - - - - - - -- … …--------------- --- --- カ ワ ラ ス ガ ナ
恥 小 穂 の 幅 は 4 皿 以 上 - --- ・
A i 秤 は 墓 部 か ら 直 立 す る の で 節 か ら 根 は 出 な い 。
瓦 花 序 は 散 形 で そ の 軸 は の び る 。 小 穂 は 線 形 幅 約 2 皿 。 リ ン 片 は 紫 褐 色 。----- - - ア ゼ ガ ヤ ツ リ
恥 花 序 は つ ま っ て 1 個 の 球 状 と な る 。 海 近 く の 陪 地 に 生 え 小 穂 の 先 は 尖 る 。 -- - - - - ・-- イ ガ ガ ヤ ツ リ △
（ し ょ う じ と う い ち ： 富 山 県 総 合 教 育 セ ン タ ー l--e
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図 4 果 実 の 形 と つ き 方
